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Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Faktor Psikologis
(X1), dan Gaya Hidup (X2) memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian
sepeda motor Kawasaki KLX 150 pada mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau. Jumlah sampel dalam penelitian ini brjumlah 60 orang
responden. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan metode
regresi linier berganda. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan ini maka
didapatkan persamaan regresi linier yaitu : Y=  6,998 + 0,195 + 0,497 + e.
Berdasarkan variabel faktor psikologis dan gaya hidup memiliki pengaruh secara
parsial terhadap keputusan pembelian. Dan berdasarkan uji simultan variabel
faktor psikologis dan gaya hidup memiliki pengaruh secara simultan terhadap
keputusan pembelian sepeda motor Kawasaki KLX 150 pada mahasiswa
Universita Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. Selanjutnya, besar pengaruh
faktor psikologis dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian adalah sebesar
50,8%.
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